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ABSTRACT
Rangkaian Multilevel inverter (MLI) secara umum bertujuan untuk  menghasilkan gelombang luaran yang mendekati gelombang
sinusoidal dengan memanfaatkan tegangan sumber DC dari beberapa level sehingga gelombang luaran berbentuk seperti gelombang
tangga. Prototipe MLI satu fasa tujuh tingkat pada penelitian ini  dibangun dengan menggunakan tiga buah sumber DC bebas
berupa baterai 9 Volt yang disusun secara seri, dimana masing-masing baterai dipisahkan oleh MOSFET yang difungsikan sebagai
saklar serta menggunakan tiga buah dioda, selanjutnya dihubungkan dengan satu buah rangkaian H-Bridge  untuk  menghasilkan
arus bolak-balik pada sisi beban. Rangkaian pensaklaran MOSFET  menggunakan komponen elektronika analog dan digital berupa
operational amplifier, gerbang AND, OR, NOT, dan TLP250 yang berfungsi untuk mengaktifkan masing-masing gate MOSFET
pada rangkaian daya. Dengan memodifikasi metode SPWM (Pulse Width Modulation) MLI ini dapat bekerja dengan gelombang
carrier yang tidak memiliki frekuensi. Adapun jumlah carrier yang digunakan sebanyak tiga buah berupa tegangan DC 1,5 Volt, 4,5
Volt dan 7,5 Volt serta menggunakan gelombang referensi sinusoidal yang bersumber dari gelombang PLN, hal ini bertujuan untuk
menghasilkan pola pergerakan atau sudut fasa dan frekuensi yang sama dengan gelombang tegangan  yang dihasilkan oleh PLN.
Sementara pada penelitian terdahulu menggunakan gelombang carrier berbentuk segitiga yang memiliki frekuensi dan berjumlah
sebanyak enam buah. Prototipe MLI ini mampu menghasilkan THD sebesar 11,1%  serta efisiensi sebesar 92,8 %  dimana nilai
THD dan efisiensi ini lebih baik dari pada penelitian sebelumnya.
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